
















































相談時間　月～金 12：00 － 17：00
カフェメニュー




















































介護者サロン　娘サロン 主に母親等を介護している女性 月 1 回土曜日 14：00 ～ 16：00
参 加 費：500 円（コーヒー、お菓子付）
開催場所：ケアラーズカフェ
介護者サロン　息子サロン 主に母親等を介護している男性 月 1 回土曜日 13：00 ～ 15：30
参 加 費：300 円（軽食付）
開催場所：NPO 法人事務所
若者ひろば 主に 30 代、40 代のシングルの
介護者
月 1 回土曜日 18：00 ～ 20：30
参 加 費：1300 円（夕食・ワンドリンク付）
開催場所：ケアラーズカフェ
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